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Від авторів
За кілька тисячоліть свого розвитку геометрія розвинулася 
настільки, що повним оволодінням її методів та знанням усіх її 
секретів похвалитись не може ніхто. Деякі математики навіть 
вважають цю науку великою грою за певними аксіоматичними 
правилами, виробленими Евклідом та його попередниками. Процес 
розв’язування геометричних задач є чудовим полігоном для 
вироблення логічного і продуктивного мислення. Тому жодна 
математична олімпіада не обходиться без геометричних задач.
Посібник в основному орієнтується на задачі міських, обласних та 
національних олімпіад. При підборі задач автори виходили з досвіду 
проведення факультативних занять з розв’язування олімпіадних 
завдань у Житомирському державному університеті імені Івана 
Франка та школах м. Житомира. При цьому з метою забезпечення 
достатньої для факультативної роботи кількості задач використано 
багато задач, які пропонувались на Київських, Всеукраїнських, 
обласних та Соросівських учнівських олімпіадах. Також включено 
деякі задачі, складені авторами.
Після номеру кожної задачі даного посібника (в дужках) вказано 
класи, для яких вона може бути запропонована. Після номерів деяких 
задач додатково вказано, на якій олімпіаді пропонувалась ця задача і 
в якому році (при цьому номер класу вказано на час проведення 
олімпіади). Прийнято такі скорочення: ММО -  Міжнародна
математична олімпіада, УМО -  Всеукраїнська математична 
олімпіада, ОМО -  обласна математична олімпіада, КМО -  Київська 
математична олімпіада, СМО -  Соросівська математична олімпіада, 
РМО -  Всеросійська математична олімпіада, ВТЮМ -  
Всеукраїнський турнір юних математиків. До значної кількості задач 
наведено повне розв’язання, до інших вказівки.
Бажаємо оригінальних ідей, красивих розв’язків задач та насолоди 
від власних успіхів та досягнень!
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